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1 Le  projet  collectif  de  recherches  Épaves  et  naufrages  rassemblant  21  chercheurs  a
poursuivi  son  étude  sur  les  conditions  de  naufrages  en  Loire  en  repérant  les
équipements  naufrageurs en  archives  et  en  privilégiant  l’analyse  historique  autour
d’un site de naufrage, celui d’un grand chaland de Loire, naufragé en 1795 à Langeais
(Indre-et-Loire).  Une histoire  des  périls  en rivière  du XVe s.  au  XVIIIe s.  commence à
s’écrire  (F.  Billacois,  F.  Godelaine,  F.  de  Perosn)  qui  a  pour  terrain  la  Loire  et  ses
affluents,  et  l’étude des  procès-verbaux d’avarie  de  bateaux prend le  relais  pour le
XIXe s. (E. Brouard). L’ensemble de ces travaux accompagne l’étude du site de naufrage
de Langeais, qui dans toute son ampleur et son questionnement entre pleinement dans
les principes énoncés du PCR. Il répond par sa matérialité à la confirmation d’une Loire,
fleuve  conservatoire  de  sites  archéologiques,  laboratoire  pour  une  étude  de  la
dynamique  fluviale,  lieu  d’une  histoire  événementielle  de  la  circulation  des
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marchandises et de ses accidents, territoire renouvelant l’idée d’un espace marchand et
militaire au service de l’État pendant tout le XVIIIe s. (D. Plouviez, P. Serna).
Un  chaland  de  Loire  naufragé  à  Langeais  au  XVIIIe s ?  Première  intervention
archéologique (août 2016)
2 Entre juin et novembre 2015, l’étiage prononcé des cours d’eau du bassin de la Loire a
permis la mise au jour dans le lit de la Loire d’une épave d’un chaland d’environ 25 m
de long, et d’une partie de sa cargaison. L’expertise en 2015 avait montré qu’il subsistait
de l’épave une partie importante de la sole (21,80 m) et peut être quelques éléments de
bordé encore en place.
3 Le site archéologique se compose de nombreux éléments d’un grand bateau assemblé,
échoué perpendiculairement au courant actuel, dont une partie du fond et des bordés
sont visibles. La cargaison, encore en place en partie, se concentre sur la sole et autour
de l’épave, se répandant en aval sur 900 m. Une partie du bateau reste enfouie sous le
sable, ce qui en constitue sa meilleure protection. Des boulets d’artillerie de différents
calibres (4,  6,  8,  12, 18 et 24 livres) constituent le chargement le plus important du
bateau. Encore en place dans et autour de la coque, ils forment des artefacts précieux
pour en sauvegarder  la  cohésion.  Le  chargement  du chaland,  connu par  l’étude du
procès-verbal  de  naufrage  (voir  ci-dessous)  était  également  composé  de  roues  de
caissons et de caissons à munitions de type Gribeauval, mis au point entre 1775 et 1788.
Le caisson à munitions, connu pour être éphémère, était produit à grande échelle, dans
un matériau périssable et composite (bois et fer). Trois exemplaires, une maquette et
deux  caissons  à  l’échelle 1,  se  trouvent  dans  les  collections  du  musée  de  l’Armée,
Invalides (Paris).
4 Le procès-verbal du naufrage retrouvé dans les minutes notariales d’Indre-et-Loire est
daté du 15 Ventôse an III (5 mars 1795). Ce document d’archive, pièce majeure à verser
à l’étude du site de Langeais, complète des lacunes importantes sur le site en répondant
à nos interrogations sur l’origine et la destination du convoi. Il renseigne également sur
le statut du chaland, le voiturier et son équipage et les causes du naufrage (Serna 2016).
5 La campagne 2016 a permis d’acquérir les premières données sur la coque du chaland
(système d’assemblage, bordés et procédés de calfatage), sur la partie arrière du bateau
(observations sur deux arronçoirs) et sur des éléments de la cargaison (roue de caisson
et  caisson  d’artillerie).  Le  bordé  et  la  sole  observés  témoignent  d’une  pratique
ligérienne bien attestée : le palâtrage, opération destinée à rendre le bateau étanche. La
campagne archéologique se poursuit pour deux années encore dans le cadre du projet
collectif de recherches en collaboration avec le Lams, l’université de Tours, l’université
de Paris 1, l’université de Nantes, du Lamop (UMR 8589), le musée de la marine de Loire
(Châteauneuf-sur-Loire) et le musée de l’Armée (Paris).
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Fig. 1 – Bel Air : caisson à munitions de campagne sur le site
Cliché : P. Jugé (PCR Épaves et naufrages).
 
Fig. 2 – Bel Air : relevé de l’arronçoir ARR1
DAO : PCR Épaves et naufrages.
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